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The securities market is an integral part of the financial market where money is redistributed 
through financial instruments such as securities. The securities market is the economic relationship be-
tween market participants regarding the issue and circulation of securities. 
The securities market performs such essential fundamental economic and social functions as the 
accumulation and redistribution of capital. The market under consideration provides an opportunity not 
only to attract financial resources from investors but also to increase capital [1, с. 15]. 
The development of the securities market is associated with the growing need to attract invest-
ment resources in the context of expanding economic activity. The securities market occupies a special 
place in the system of the reproduction process ensuring the free movement of monetary resources. 
In the structure of any market one of the most important elements is the product or object of eco-
nomic relations. The securities market is characterized by the specificity of its product. Securities are very 
diverse. They may represent property titles, debt, income rights or payment obligations. As marketable 
goods, securities have the characteristics of negotiability, liquidity, standard, risk, etc. 
Thus, a security is a document that certifies, in accordance with the prescribed form and obligato-
ry particulars, property rights which may be exercised and transferred only upon presentation [1, с. 16]. 
According to the statistical information that have been analyzed we must admit that there was a 
tendency of variable number of transactions in the stock market during 2017-2018. But in 2018, com-
pared to 2017, this number decreased by 12.5% and in 2019, compared to 2018, there was an increase in 
the transactions accounted for 6.7% [2, 3]. 
Meanwhile, analyzing the situation on the bond market we should underline that there was a ten-
dency of volatile number of transactions in this market during 2017-2019, in particular, in 2018 this num-
ber increased greatly (93.3%), compared to 2017, but in 2019 there was a slight decrease (0.5%), com-
pared to 2018 [2, 3]. 
Thus, the mechanism of functioning of the modern securities market has its own characteristics 
which are related to the specific structure of the securities traded, the business activity of certain market 
participants, the general state of the economy as well as the chosen market model. Moreover, the specifics 
and nature of individual securities as financial instruments should be taken into account as well. 
Nowadays the Republic of Belarus has already had the necessary infrastructure, the regulatory 
framework of the financial market, the system of state regulation and regulation of interstate circulation 
of capital that meet the requirements of international standards, but, on the other hand, the level and dy-
namics of the macroeconomic indicators of the economy lag behind the developed countries. 
The development of the securities market is one of the main tasks of the Republic of Belarus. The 
main goal today is to create all the necessary conditions for the formation of a liquid, holistic, transparent 
and efficient financial market in the Republic of Belarus, which will be regulated by the state and have 
access to the world in order to attract investment, primarily, in the real sector of the economy. Belarus has 
all the prospects and ways for development. 
The lack of domestic resources will negatively affect economic growth, thus, not ensuring its sus-
tainability. Therefore, attracting foreign investment is also an integral part of the state policy on the secu-
rities market. It is necessary to create conditions for attracting all categories of investors from different 
countries of the world and, first of all, integrated countries. 
In addition, we must admit that the Council of Ministers and the National Bank of the Republic of 
Belarus paid much attention to the implementation of the concept of the development of the securities 
market in the Republic of Belarus for 2016-2020 which significantly improved the main indicators of its 
work. 
Thus, the functioning of each of the segments of the capital market of the Republic of Belarus is 
possible under the condition of a clear legislative regulation of their interaction and complementing each 
other. Moreover, only with the improvement of all segments of the capital market, and, in particular, the 
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securities market and the credit market, the development of the capital market in the Republic of Belarus 
in modern conditions can be possible. 
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 In ihrer „Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte“ stellten die Vereinten Nationen 1948 fest, 
dass „die Familie die natürliche Grundeinheit der Gesellschaft ist und Anspruch auf Schutz durch Gesell-
schaft und Staat hat“. Was ist eine Familie Diese auf den ersten Blick leicht zu beantwortende Frage ist 
bei genauerem Hinsehen gar nicht so eindeutig zu klären. Im traditionellen Verständnis ist Familie ein 
Ehepaar, das zusammen mit seinen Kindern in einem Haushalt wohnt. Familie ist demnach durch fünf 
Merkmale bestimmt: das Vorhandensein von zwei Generationen und von zwei Geschlechtern, die Ehe des 
Elternpaars, verwandtschaftliche Beziehungen zwischen den Familienmitgliedern und eine Haushalts-und 
Wirtschaftsgemeinschaft. Dieses Familienverständnis ist immer noch weit verbreitet, stimmt aber mit der 
Lebenspraxis einer wachsenden Zahl von Menschen nicht mehr überein. Herausgebildet und verbreitet 
haben sich zahlreiche Lebensformen, die von diesem Modell abweichen. Beispiele dafür sind nichteheli-
che Lebensgemeinschaften mit ihren Kindern, gleichgeschlechtliche Paare, die mit den Kindern eines 
Partners oder einer Partnerin zusammenleben, Alleinerziehende und Paare ohne Kinder, die nicht zusam-
menwohnen, aber solidarisch verbunden sind und füreinander sorgen. 
Statistische Angaben über Familienzustand in Deutschland und Belarus.Im Jahr 2010 lebte in 
Deutschland das erste Mal weniger als die Hälfte der Bevölkerung in einer Familie (49,6Prozent). Nach 
Angaben des Statistischen Bundesamtes war der Anteil 2011 mit 49,1 Prozent nochmals niedriger. Paral-
lel zum Rückgang des Anteils der in Familien lebenden Bevölkerung ist auch die absolute Zahl der Fami-
lien zurückgegangen. Im Jahr 2011 gab es 11,7Millionen Familien in Deutschland (einschließlich der 
Familien mit volljährigen Kindern). Im April 1996 lag die Zahl der Familien noch bei 13,2Millionen – 
das entspricht einem Rückgang von 11,0 Prozent. Im Jahr 2019 gab es in Deutschland 11,6 Millionen 
Familien – bei 8,2 Millionen lebte mindestens ein minderjähriges Kind im Haushalt. Gut die Hälfte aller 
Familien waren Ein-Kind-Familien (51,2 Prozent). Von den rund 19 Millionen Kindern in Deutschland 
im Jahr 2019 lebten deutlich mehr als zwei Drittel mit Geschwistern in einem Haushalt (69,0 Prozent) [5].  
Ende der 1990er-Jahre gingen die Geburtenzahlen in Deutschland deutlich zurück. Wurden 1997 
noch über 810.000 Neugeborene gezählt, ging die Zahl der Geburten in den folgenden knapp 15 Jahren 
fast stetig zurück. Im Jahr 2011 wurde der Tiefstwert seit der Wiedervereinigung erreicht, das Statistische 
Bundesamt zählte in dem Jahr ca. 662.000 Geburten. In den folgenden fünf Jahren stiegen die Geburten-
zahlen wieder deutlich an, seit 2017 lassen diese allerdings auch wieder nach. Gründe für den Anstieg der 
